operett 3 felvonásban - rendező Heltai Jenő - karmester Málly Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
1Előadás kezdete 7'2 órakor!
Folyó szám 237 Igazgató ; HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreozen, 1919 junias 7-én szombaton C) bérle t 49. sz.
Operett 3 felvonásban. R e n d e z ő : Heltai Jenő. K arm es te r :  Málly Károly.
Személyek:
S chóbe rt  báró  —  —
J o h a n n a  —  —  —
Médi —  —  —  —  
Franci —  —  —  
Gyuri—  —  —  —  
Tschöll —  —  —
B áró  G ru n p e rg —  —
Varga Simon 
Daka A nna 
Honthy  H an n a  
Szende  Arthur 
Witt Böske 
Heltai Jenő  
Káldor Dezső
Szen t C lem entina  —  
A ranka —  —  —
R iedinger —  —  —
K upelrieser —  —  
B under  —  —  —









Délután három órai kezdettel:
Biboros
Debreczen, 1919 junius 8-án v asárn ap : 
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